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Puji  syukur  kami  panjatkan  atas  kehadirat  Allah  SwT  yang  telah 
melimpahkan  rahmat  dan  hidayahNya  kepada  kita  sehingga  penyusun  dapat 
menyelesaikan Laporan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Universitas Negeri 
Yogyakarta yang dilaksanakan di SMA N 1 Pengasih. Laporan ini disusun untuk 
memenuhi  tugas  KKN-PPL  yang  bersifat  wajib  lulus  di  Universitas  Negeri 
Yogyakarta pada jurusan kependidikan, dan sebagai bukti dari pelaksanaan KKN-
PPL  di SMA N 1 Pengasih  yang dilaksanakan pada 1 Juli – 17 September 2014.
Pelaksanaan  KKN- PPL ini  tidak  terlepas  dari  bimbingan,  arahan,  dan 
bantuan dari  berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab,M.Pd.,M.A. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan izin pelaksanaan KKN;
2. Bapak  Ngatman  Soewito  selaku  Kepala  PP  PKL  dan  PKL  beserta 
stafnya. 
3. Dr. Sugiharsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi;
4. Mahendra  A.N.,  M.  Sc  selaku  Dosen  Pembimbing  Lapangan  PPL di 
SMA N 1 Pengasih;
5. Drs. Ambar Gunawan selaku kepala SMA N 1 Pengasih;
6. Totok Setyadi, S.Pd. selaku koordinator KKN PPL SMA N 1 Pengasih 
yang penuh kesabaran  dalam membimbing kami;
7. Sagiman, S.Pd. selaku guru pembimbing mata pelajaran Akuntansi kelas 
XII  IPS  di  SMA N  1  Pengasih  yang  senantiasa  membimbing  dan 
memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan PPL;
8. Bapak Ibu guru, karyawan, siswa serta segenap keluarga besar SMA N 1 
Pengasih  yang  telah  banyak  membantu  dan  mengarahkan  selama 
pelaksanaan PPL; 
9. Kakak-kakak PPG SM-3T di SMA N 1 Pengasih
10. Segenap keluarga yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan 
dalam kegiatan  KKN PPL ini;
11. Teman-teman kelompok KKN-PPL SMA N 1 Pengasih yang berjuang 
bersama dalam kegiatan KKN-PPL;
12. Teman- teman jurusan Pendidikan Akuntansi yang sama-sama berjuang 
dan saling memberikan semangat dan dorongan;
13. Seluruh pihak yang telah membantu hingga laporan ini selesai disusun.
Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai sumber yang dapat 
membangun sangat praktikan harapkan sehingga menjadi lebih baik untuk nanti 
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Program  PPL adalah  program  kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan 
(PPL), yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai 
calon guru atau pendidik atau tenaga kependidikan. Mata kuliah PPL mempunyai 
sasaran utama yaitu masyarakat sekolah, baik dalam kegiatan yang terkait dengan 
pembelajaran maupun kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. 
Kegiatan  PPL diharapkan  dapat  memberikan  pengalaman  belajar  yang  sangat 
mengesankan  bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman pembelajaran.
Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan di SMA Negeri  1 Pengasih 
yang  beralamat  di  Jalan  KRT Kertodiningrat  41,  Margosari,  Pengasih,  Kulon 
Progo,  DIY dan  berlangsung  dari  tanggal  1  Juli  2014 sampai  dengan  17 
September  2014. Kegiatan  yang  dilakukan  praktikan  pada  PPL kali  ini  yaitu 
mengajar  Mata  Pelajaran  Akuntansi kelas  XII  IPS.  Rancangan  kegiatan  PPL 
terdiri dari persiapan PPL, pelaksanaan PPL, dan penyusunan laporan.
Persiapan  Praktik  Mengajar meliputi:  observasi  pembelajaran  di  kelas 
yaitu  persiapan  perangkat  pembelajaran,  perilaku  siswa,  sarana  dan  prasarana, 
pembuatan  persiapan  mengajar yaitu persiapan diri dan pembuatan perangkat 
pembelajaran seperti:  silabus, RPP, kisi-kisi soal, soal UH 1, kunci jawaban, dan 
analisis butir soal.
Pelaksanaan Praktik Mengajar meliputi: observasi lapangan dan observasi 
proses  belajar  mengajar,  penerjunan,  kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan 
tanggal  9 Agustus 2014 -  9 September 2014 yaitu mengajar di kelas XII IPS. 
Maka  dari  itu  kegiatan  PPL  dapat  dijadikan  sebagai  wahana  untuk 
pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan  yang  profesional,yaitu untuk 
menjadi pendidik yang berbudi luhur dengan mengamalkan pancasila yang mana 
pada  kegiatan  PPL  ini  praktikan  dapat  menerapkan  pengalamannya  dalam 
mengajar, bukan hanya dalam bangku perkuliahan tetapi juga ilmu akademis yang 
lain yang erat kaitannya dengan Pendidikan Akuntansi.
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